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Objetivo: Avaliar a possibilidade de uso da resina composta aquecida como um material de 
incremento único e, se possível, delinear um protocolo ideal para sua utilização clínica. 
Metodologia: Neste estudo in vitro serão utilizados 64 terceiros molares e 108 pré-molares 
humanos extraídos, divididos aleatoriamente nos grupos experimentais a receberem os 
diferentes protocolos de restauração em incremento único. Os dentes receberão preparos 
cavitários classe I (molares) e classe II (pré-molares) para receberem as restaurações. Os 
fatores em estudo deste trabalho serão o tempo de irradiação em três níveis (5, 10 e 20 
segundos) e material restaurador em quatro níveis (resina composta em temperatura ambiente, 
resina composta aquecida a 68º C, resina incremento único A e resina incremento único B). 
Os procedimentos restauradores de todos os grupos experimentais serão realizados com os 
dentes sob pressão pulpar induzida e imersão em água a 35º C. Serão realizados os testes de 
espessura de película, emissão acústica, deflexão de cúspides, microdureza, espectroscopia 
Raman, aumento de temperatura intrapulpar, formação de fendas e microtração. A análise 
estatística será realizada através do teste ANOVA para dois fatores (tempo x material 
restaurador) e do teste de Tukey (α=0,05). 
